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LAS ELECCIONES AL «FOLKETING» DANÉS 
El panorama político danés estuvo dominado hasta hace algunos años por cuatro 
grandes partidos que se repartían la representación del país: el Venstre o Liberal 
Demócrata, el Radikale Venstre o Radical Liberal, el Socialdemokratiet o Social-
demócrata y el Konserwative Folkeparti o Conservador del Pueblo. 
Posteriormente se incorporaron al Folketing o Parlamento otros tres partidos: 
el Danmarks Restforbund, el Kommunistiske Parti y el Socialistisk Folkeparti. Pero 
en las elecciones del 15 de febrero de 1977 son ya once los partidos que alcanzan 
representación parlamentaria, rompiendo así el modelo político tradicional. 
El Folketing está compuesto por 179 representantes, de los cuales 175 son ele-
gidos por el sistema proporcional en los 103 distritos electorales de la Dinamarca 
metropolitana. Los otros cuatro representantes corresponden a las Islas Faroe (dos 
representantes) y a Groelandia (dos representantes). 
De todos los partidos políticos daneses, el Socialdemócrata es el que cuenta 
con una mayor tradición como partido de Gobierno. Pero en las elecciones de 1973 
sufre una derrota que le aparta temporalmente del poder. Es entonces el Venstre 
o Partido Liberal Demócrata (partido de los granjeros) el que forma un Gobierno 
minoritario. En los comicios de 1975 vuelven los socialdemócratas al poder, coa-
ligados con otros pequeños partidos, para en 1977 consolidar su posición de control 
de la vida política del país. 
Los resultados de las elecciones al Folketing en junio de 1979 son los siguientes: 
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CUADRO 1 
CUADRO COMPARATIVO DE LAS ULTIMAS ELECCIONES LEGISLATIVAS 
PARA LOS PARTIDOS CON REPRESENTACIÓN PARLAMENTARIA 
ELECCIONES FEB. 1977 ELECCIONES JUNIO 1979 
PARTIDOS Votos Escaños Votos 
Socialdemokratiet (Socialdemócrata). 1.156.000 37,0 
Fremskridtspatiet (P. del Progreso). 456.240 14,6 
Venstre (P. Liberal Demócrata) ... 371.700 12,0 
Konservative Folkeparti (P. Conser-
vador) 265.622 8,5 
Centrum-Deniokraterne (P. Centro-
demócrata) 200.347 6,4 
Socialistiks Folkeparti (P. Socialista 
Popular) 121.873 3,9 
Kommunistiske Parti (P. Comunista). 115.623 3,7 
Radikale Venstre (P. Radical Libe-
ral) 113.330 3,6 
Kristeíigt Folkeparti (P. Cristiano 
Popular) 106.248 3,4 
Danmarks Restforbund 102.149 3,3 
Venstresocialisterne (P. Socialista de 






































FUENTE: Embajada de Dinamarca. 
E l Par t ido Socialdemócrata sigue siendo el más votado por los electores daneses, 
consiguiendo elevar su porcentaje en un pun to . Por otra par te , tanto el Par t ido de 
Centro como el Par t ido Comunista ven rebajado el número de sus seguidores a la 
mitad —el caso del Par t ido Comunista se ve agravado por la pérdida de los siete 
escaños que poseía en la anterior legislatura. 
E n cuanto a participación popular en las consultas electorales, y a la vista de los 
datos que ofrecemos a continuación, el lector puede hacerse una idea aproximada 
del grado de identificación de los daneses con el sistema político en el cual se des-
envuelven. 
CUADRO 2 
CUADRO COMPARATIVO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
EN LAS TRES ULTIMAS CONSULTAS ELECTORALES 
1975 
I. Censo electoral 
I I . Votos emitidos 
I I I . Votos invalidados ... . 
A. En blanco 

















FUENTE: Embajada de Dinamarca. 
